









A ide de Camp to the President
CADET SECONO LIEUTENANT JOHN E. WALDEN II
MARSHALS
Manilal of the Day
COLONEL G. T. MACKENZIE, United Stales Army
Assistants to the Marshal of the Day
LIEUTENANT COLONEL ]EROl\IE TARTJ::R, United States Army
LIEUTENANT COLONEL GERALD P. LERNER, United States Army
MAJOR DONALD W. GLENN, United States Army
MAJOR EnGAR L. KISER, Army of the United States
CAPTAIN ROBERT R. ELLISON, Ann)' of the United States
CAPTAIN LAWRENCE E. SPEARS, Army of the United States
CAPTAIN LouIS A: POLED, Army of the United States
MAST.ER SERGEANT \VILLIAM A. TOr.Il'KTNS, United States Army
MASTER SERGEANT J. C. DURR, United States Army
MASTER SERGEANT ARVID W. SEGERQUlST, United States Army
MASTER SERGEANT ELMER O. KINKER, United States Army
MASTER SERGEANTEDWARDB. RABER, United States Army
TECHNICAL SERGE....NT JOHN C. JONES, United States Army
TECHNICAL SERGEANTOLLIE E. DAY. United States Army
TECHNICIAN THIRD GRADE CHESTER M. FERGUSON. United States Army












Burt V. Halbert III
Hugo O. Hempel, Jr.
Herbert A, Jepson. Jr.
Ushers
Reserve Officers' Training Corps














THE ORDER OF MARCH
The University Band
The President of the University and the Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Vice President and the Dean of the University
The Deans and Other Administrative Officials
The Professors Emeriti
The Alumni
The Faculty of the College of Arts and scenccs "
The Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENTHERMAN LEE DONOVAN, Presiding
PROCESSIONAL:
March of Homage .
University of Kentucky Band







AooREss-"The Plain Citizen in World Affairs"
Barry Bingham
President of the Courier-Journal
and Louisville Times Company
CONFERRING OF DEGREES-President Donovan
CHARGE TO THE GRADUATING CLASs-Dr. Frank LeRond McVey
ALMA MATER .. . ..... Lampert
Band and Audience
BENEDICTION-Paul Shell Powell
President, Kentucky Wesleyan College
Winchester, Kentucky
The National Anthem. .. . Key-Smith
Band and Audience
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
PAUL PRENTICE BOYD, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
l\;[aJor Subject
........ Sociology





JOAN BARNETT .. Library Science.
IRVING RICHARD BARTLEY ..•........ History
DOROTHY KNIGHT BEARD ...••••• Psychology
LESLIE BRUCE BELL.... . . Sociology
ELEANOR ANNE BENNETT .• English
REBA MARtE BENNETT. . . . .Economics
VIRGINIA DARE BERNARD English .
ANGELAMEISCH BLAIR... . Psychology
GEORGE WILLIAM BLAIR Music .
MARJORIE GREEN BLAISDELL Journalism .
ELIZABETH BLAND BROADDUS English .
LOUIS BROWN . Psychology
JAMES JOSEPH BUCKLEy •••........••• Economics .
JAMES MERLE BUELL........ .. . Economics
SAMUEL HUBERT CADDY, JR History
COLONEL LUTlIE.R CALDWELL Political Science
DALTON BRYCE CALDWELL Political Science
MARY ELIZABETH CAREY Psychology ...
MARGARET BLAINE CHAMPE Psychology .........•.
MARY JOSEPHINE CHIPMAN Psychology
ALLI~EN CHRISTEN English
JANE HAMILTON CLARKE.. . . History .
liEN MATTHEW COMBS... " .Arts-Law
CHARLOTTE CATHERINE CORN .... English .......•..•.
MARGARETANNE COURTNEY .. English
CHARLES RICHARD CRAIG . History .

















































EUCENE ALLEN DAVIS .
LILLlA:>ILYLE DAVIS .
THOi\ofASDORIS DUNCAN
EnWARD EVERETT ELSEY, JR.
MILDRED ORDELLE ERD
RICHARD LEE EUBANKS


















































. .... Topical Field-Foreign
Commerce Secretary Peoria, 111.
CHARLESKIRKPATRICKJONES Economics Lexington
HOWARD BOYCAN JONES Psychology Lexington
LOUELLA MAE JONES Social Work Grayson
MILTON STATHIS KAFOGLlS History Lexington
MARY PATRICIA KASSENBRQCK .. Physical Education.. Louisville
JENNINGS HIRAI\I KEARBY Arts-Law Fulton
VIRGINIA LOUISE KENNEDY .........••• Psychology . . . . . . . . . . Somerset
MARY ANN KUBES. . . . . ......• Psychology. . . . . . • • . . Somerset
MARY BENNETT LAMASTER Art Lexington
SARAJEANETfE LHGAN .........• Psychology Bowling Green
DOROTHY ROSE LEVY. . . . Political Science Lexington
MARTHA PArrON LINNEY Art Lexington
WILLIAM BENJAMIN LONG Mathematics Mayfield
NELL DAVIS LOWREY Philosophy Leitchfield





















· . Political Science











POLLY JO MCCULLOCH Topical Field-American
Culture........ . Beckley, W. Va.
MARY E.nELLE McDoNALD Psychology Frankfort
MELROSE MCGURK Li~rary Science Lexington
DORIS KATHERINE MCWILLIA~fS Economics ...........•.. Versailles
JOHN PAt:L MAGGARD,JR. . History ..•.•••......... Hyden
\VILLIAM CLELANDMAHON.. . .Art . . ..•. Lexington
MARTHA MATLACK .. Library Science Lexington
PATRICIAANNE MENDENHALL. . . . English Paris
LENORE ROBERTS MERRITI .. . History Lima, Ohio
VIRGINIA ANN METCALFE . Psychology Madisonville
ROBERT WULFING MEyER Topical Field-The World Today .. Lexington
PATRICIA GRIFFIN MILLER Psychology Lexington
BETSY Lou :MOORE Anthropology and Archaeology.




JEAN ROBERTS MULLINS .....•....... English
Jo ANN ELIZABETH NEAL Music
CHARLES PAUL NOLTE Music
MARY EDNA O'BRYAN . History
WILLARD ARDELL OVERSTREET Political Science
BETTY JEAN PARDO Library Science
EVELYN PEAVy........... . Social 'Vork .
SAMUEL H PERIONS, JR. .. . Sociology
EUNICE GWENDOLYNPETREY.. . journalism ...
PATRICIA ELEANOR PINE '" English.... . .
EMMA ELIZABETH PLOCH Psychology
JUNE MORROW Po'rrs English .
WILLIAM ROBERT RABORN History ..
J EANNE CAROLYN RATLIFF Art
ALLENE REINSCHRElBER ..............• Social Work Joliet, lit.
MARTHA JANE RINGO Psychology Lexington
BErry GROTE RIVES Psychology Beckley, W. Va.
Housro» CARLINE ROBERTS History .. . . . . . . .. Hickman
DONALD RUSSELL ROSE Economics St. Petersburg, Fla.
EDYTH INEZ ROUTT ....•............. Sociology Sonora
CATHERINE ROWADY . Political Science Winchester
CLAY SALyER English. . . Salyersville
HORACE LEWIS SAWIN .........•...... English Lexington
RUTH ELLEN SCHROEDER Psychology. . . . . . • . . . . Evansville, Ind.
JAMES ROBERT SHERBURNE English Nicholasville
MARGARETDICKEY SHIRLEY Journalism Lexington
ANN FRAZIER SHOUSE English Lexington
HOMER JEMELL SIMON .. . ..........• History .. Barbourville
SARAH RUTH SMITH ................• Sociology .... . ... Shelbyville















JACK DAMON SPICKARD... . .... Psychology ...
RICHARDTHOMPSON STOFER, JR. . .. Journalism
MARY MARRS SWINEBROAD History ..
JEAN MARIE TAYLOR Geography
MARJORIE JAMESON TAYLOR .• journalism
MARGARETANN TOY ..... Social Work
POLLY ANN TUTTLE.. . . .....• journalism
ELEANOR JANE VAUGHAN History .
FREDAWADE... . Social '\lark
ELEANOR VAN ARSDELLWARREN Mathematics
PAULA WELLS ................• English .
GENE ALLEN WHICKER... . ......•.• Music
WANDAYVONNEWHITE..... . Sociology
FRANCESCRUTCHFIELD WICKLIFFE History .
MARY LEE \VICKLIFFE English
EDGARVINCENT WILSON, JR. . .. journalism
MARY Lou WITHERSPOON English ..
ORMAN ROMNEY WRIGHT, JR. . English
OSCAR CATLETT WRIGHT, JR. . Economics ........•.....
JOHN JACQUES YEAGER Law .




















. . . .. Louisville
Newport
Lexington












\\'ILLlAI\f 'VARD TURNER CRANE








J ULIUS GOLDBERG ....
Major Subject
· . Anatomy and Physiology
· . Chemistry .
..... Chemistry .
..... Zoology .
· . Bacteriology .
..... Bacteriology
... Anatomy and Physiology
· .Chenustry
· .. Physics




· . Anatomy and Physiology
. Anatomy and Physiology
· .. Arts-Medicine
... Anatomy and Physiology
. Ceology .

























.......• Botany...... . Lawrenceburg
.. Anatomy and Physiology Wilmore
....... Anatomy and Physiology Hazard
........ Zoology East Bernstadt
..... Topical Field-Bio-Chemistry ... Harrodsburg
. .... Bacteriology . . . . . . . . . Hickory
...... Topical Field-Biological
Development "
GEORGE JOSEPH HERMANN .... Bacteriology
JOHN NEVILLE HOLEMAN ... . .• Geology
ROBERT SHERLEY HOWELL .. Anatomy and Physiology
LON LAHmST KEITH, JR. . .... Anatomy and Physiology
ELVA JEANNE KELLER .......• Chemistry
MURRAY RAMSEY KING Mathematics
MARY GII'FORD KRUGER Psychology
WILLIAM HOWARD MCCOLLUl\1 ....• Bacteriology
ARTHUR CRANE McFARLAN, JR. .. . ... Geology ...
HARQLl) GORDON MALONE ......• Anatomy and Physiology
\fARY MARGARETMARKS Psychology
MARY KING MARTINA Zoology
CARL LEONARDMILLER ..•....... Zoology ..........•.
HERMAN HARVEY MORGAN, JR Psychology
\VU.LlAM VIRGIL NAYLOR, JR ........• Geology .
RICHARD COLBERT RAMSEY ........• Physics . .
PAUL JAMES SAVAGE ..........•.• Anatomy and Physiology.
JOliN JOSEPH SCHWAB .........•.....• Arts-Medicine
MARGARETLEE SKINNER Topical Field-Chemical
Librarian
ROBERT RAY SMITHER .....•.......•• Anatomy and Physiology
RAYMOND NEEDHAM STEPHENS ..••••.• Anatomy and Physiology
ROBERT LOUIS STONE Bacteriology
ELIZABETHANN SWIFT. . . Chemistry
NANCY JEAN Turf.... . .. Psychology .....
GEORGE 'VILLlAl\( VELOTTA .. Geology ...•........•....
MAR)!::ANDAVIS ,"VENSTRUI' .... Zoology
ARTHUR CLINTON WHITE . Psychology .
nI~N TERRY WHITE 11 Anatomy and Physiology

















































CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
Name Address
FRANCES JENKINS ANDERSON ..........•
MARIE HaRD THOT\'!PSON ilASKLTT
ALBERT BUSHONG BROOKE, JR.
THO;..o[AS EDWARD GISH ..
CATHERINE CAMPBELL GOMAN
THOMAS RONALD GREGORY
JOSEPH TILTON HANCOCK ...........•...
CHARLES RUSSELL HARRIS
DOROTHY MARIE HELLARD
FRANK \VAGGONER HOOD, JR.
SHIRLEY HOPE KEEn ...
JULIA ANN MAIER ........•.
BAXTER FORD MELTON, JR.
BRYCE WILSON RUCKER .........••••••.
RUSH IE MYRENE STEPP .........••••
JANICE SHEPHERD TIMMONS ..•...•..•.
PAULINE 'VOGHT


















........ Beckley, W. Va.




LORINE KENT JENKINS ..........•.
PERRY GOGGIN PARRIGIN ........•.
LUCILLE PRESTON RAY .
SUE THOMAS WALLACE .........••.






























PATRICIA LEE JACKSON ...
MARTHA BRYDON LANSDEN













New York, N. Y.
Apple Grove, W. Va.
Owensboro








NANCY PAIGE SWIFT ...
Address







COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POE COOPER, Dean















MARVIN CARL BELL, JR.
WILLIAM EDWARD BEWLEY ......•••.••
MAURICE EMIL BLESS











JAMES EARNEST CRISWELL .....
ELLIS BURTON CUNNINGHAM, JR.
HOMER CLARK EVANS .
ROBERT CLARK FAULKNER
EUGENE HENDERSON Fox .........•.•.•.
EDGAR ARMSTRONG GILBERT
ERNEST D GOOCH, JR.
ROBERT LEE GOODPASTER
CARMON WADE GRAHAM
JDE BURGESS HALL ..
LFSLlE LOGAN HAMMONDS
DENVER WILBERT HANEY
JOHN SCOVILL HARRISON ...

































LEO ALOYSIUSLINK. . . Louisville
GEORGELOWELL LUSTER . • . McKinney
OLIVER BOONE MAJORS, JR. .. Wingo
JAMES PAXTON MARSHALL Maysville
BEN FRANK NEWMAN, JR. . .. Boston
EDWIN ALLEN PROCTOR Owenton
LOUISE MOORE RAy..... Lexington
JAMES SANFORDROBERTSON Eminence
JOE ANDERSONRoss . .•...•......... Murray
ALGERNONWESLEY ROWLAND Maceo
JOHN LEE ROWLAND...... . Maceo
RALPH DAMON SHREWSBURY,JR. Caneyville
CARL VI/ SINCLAIR . . . . . . . . . . Lexington
\<\TILLIAMSTONE ...........................•••...•....•...•.••••.... , Owensboro
CHARLES MALCOLM THOMPSON ......•••........•...•............. Stark
HOWARD KEARNES TRAMMELL ,............... Stearns
CLAYTONRAY TURNER.. . .. Elliottville
KEITH ROMOULD VICE , Lexington
FRANKLINMORAN WALKER, JR. ... .....•..... . Anchorage
HOWARD BART WEBB... Evansville, Ind.
RUSSELL DELONG WILLIAl\lSON .. . . . . . . . . • . . . . ... Inez
PATCH GREGORYWOOLFOLK.... ......•... Brandenburg
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
Name Address
REVA INGRAM BISHOP . . . . . . ..•......... Versailles
BLANCHE BROWN .. . . . . . . . . . . . . . Donerail
EWING MCGAVOCK BROWN.. .. .•...•. .•.........•.... Lexington
BETTY FRANCESBROWNING. . . . . . . .•..•...•....... Falmouth
RUTH MADELENE Cox . . ...•....•........•............. Raceland
VIRGINIA JOY LEATHERSDWBY .. . ..•.....•............• , ....• ,. Lexington
EUGENIADONAHUE , . . . . , ......•....• , , Lexington
ANNIE ELIZABETH GARRIGAN .... . . . . . . . •. . ... , .• ,.. . . • . . .. Hickman
DOROTHY ANN GOLDMAN .. , .........•... ,., .. ,., ••....• ,.... . •. Rockport, Ind,
EVA CAROLYNHENSLEY ..... , ••..•.....•........... , •..•.• , .... ," Frankfort
VIVIAN GERTRUDEHINES .. , ...•..•••... , •.••..••..•.•.. , •..... , , " Bowling Green
VIOLET MILLER JONES ............•...• " .•..• , .••.•.. , •....• ,', ... , .•. Salt Lick
JOANN KLOECKER ......•.....••..•.... " •...•.. , .•.••••••.• ,........ Lexington
FLORENCE EVELYN LANDRUM ... , .•... , ....•............•••••....•...... Franklin
MARY BETTY LIGON .........•.... , , • , •••.••.•.......... , , •..•••..... " Owenton
HANNAH ALICE MCCOLLOM ..... ,., ...•••.•.. , .••.... " ...•. , ". Henderson
CYRENNE €HRISTOPHERMCCOUN " ....•. , , . , , .•.....•...• , , , . , ... Winchester




MARJORIE JEAN NEWMAN . . .. . . . . . . Portsmouth. Ohio
Lucy BYRD OLIVER Glasgow
CATHER.INETAL.l\IADGEPLAIN Bremen
BETIY JEAN RAMSEY ....•.....•......•..... , Winchester
BETIY JEAN RIDDLE . . . . . . . • . . • . . . Brodhead
JOAN SCOTI .... ..•.... .. .. Hanson
HELEN MARIE SHROUT . . . Carlisle
MADGE SPEARS .. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . Pikeville
JANE HOLLAND TALIAFERRO . • . . . . . . . . Shelbyville
MARY FLORENCE THURMAN ...•...•..•.. . .... Murray
KATHLEEN SUE VANCE Paducah
MARY HELEN WILDER ..... . • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . Georgetown
FRANCESLOUISE WILHOYTE". . .•...•.....•.•••................•.....•.. Prospect
MARTHA ANN WORD. . . . . . . •.......••............••....... Oak Grove
PENELOPE JANE yOUNG ..............•...•........•.......••........... Paducah
[1~J
COLLEGE OF ENGINEERING
DANIEL VOIERS TERRELL, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
Name Address
STALEY FIELDS ADAMS Lexington
HAROLD LEONARD CARR Louisville
RALPH BURTON CONLEE Stanton
JAMES CORBETT DAVIDSON, JR. . ........•..... Mayfield
HAROLD DAVIS Fox....... . Lexington
AUGUSTUS ELBERT GREEN . • . . . . . . . . . Lexington
CLYDE BROOKS HILL .....•...•..........•... Fulton
ALICE PHILLIPS KABACK ...•.•••. New York, N. Y.
JOHN SMITH NEWBY... . .•.. .. . •....•••.•......•....... Burkesville
ANNE CHARLOTTE PHILLIPS . . . . . . . . . . • • • • . • . • . . . • . . . .. Dawson Springs
FORREST GARVIN Rowe .. Rowletts
EUGENE STENECK .. Brooklyn, N.Y.
ELLEN JANE ZIGLAR Charlotte, N. C.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
Name Address
DAVID ALPER ....•........•...•••••................. , .... Brooklyn, N. Y.
GEORGE GILLIARD BARNETI' .... , .....•....•...•.........•.•••......... Covington
JOSEPH AUBREY BOYD . . . . . . . . . . • . . . . . . , Barlow
CHARLES EMMETI CHAPMAN ..........•.......•.........•............. Henderson
HENRY GLEIXNER .. . , ..•......••••.•...........• Peru. Ill.
THORNTON LEE JOHNSON. JR ......•........•.•......•.••.............. Shelbyville
VERNON FREDRIC KALB . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .. Brooksville
DONALD GRIGGS LoWRY "................ . , .• Chicago. Ill.
CHESTER ROBIN MARTIN .............•.........•.. "................... Bardwell
BERNARD WILLIAM MAYBERGER ... , .......•........•.•.•............... Lexington
JOHN ALFRED MILLER .............••..•........•..•.•..•.•...... , ..... Cave City
ARTHUR A NIERENBERG .............•..••....•...•........•..•••• New York, N.Y.
JAMES HATCHETI SATI'ERFIELD .....••••...•.•...•........•........... Henderson
WILLIAM WARREN SCHICK .........•....•..••.......••...•...........••.. Stearns
HOWARD GAYLE STEWART ...........•........•...•..••.......••........ Hartford
WALLACE REED TAYLOR ............•.....•............•............. Lexington
CLAY DAVIS VALLANDINGHAM .......••.••••........•..••••.. ···· ••• · .•• Owenton
WILLIAM EDWARD WATl';RS, JR .........•....•.••.........•......•...... Lexington
CLEMENT ANTHONY ZOELLERS ...•................•..•.....•.. , • . . . . . . . . .. Hazard
[14]




CECIL JAMES BAKER .
WILLIAM CAPRON CAYWOOD
ALBERT GALLATIN CRAIG, JR.




JAMES OTIS LEWIS, JR.
HARRY JERRY MACKE ..
FRANK LEWIS MILBURN























FRANK 'VHITFIELD BUTTON, JR.
] DE LEE ROBBINS ...
HASKELL JACKSON Ross .
JAMES LUTHER WYATT .
Address





COLLEGE OF LAW 
ALVIN E EVANS, Dean 
CANDTDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Name Address 
JAMES EDWARD ADKINS ............................................. Catlettsburg 
UHEL OVERTON BARRICKMAN . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • Louisville 
ALBERT WILLIAM BECK, JR ................... . • . •... .... . ........ ... .. Lexington 
JAMES MELVIN CoLLlER •.. .... .. .. .. ........ ....... . ........ ....... . Georgetown 
PRESTON MARSHAl:.L DAVIDSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Prestonsburg 
JAMES RoD11·rAN FORD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Owenton 
WILL!Al\f HUSTON FULTON, JR . .. . . . ..... . .. . .... .. .......... . . .. . ... . . Louisville 
WILLIAM MILTON GANT ..... ... ........ . ............... ... .. ...... .. Owensboro 
WILLIAM 0 GILBREATH .... .. .. .....•..................... . ... .. ...... Le..xington 
HAt.l'IN O'RErtLY H AcK1;:rr . . ... . ..... . ...... .. ......... . ......... . .. Louisville 
CHARLES LEE I-Io.BsoN .... . . . . . ....... ............ .... ...... . ...... .... Frankfort 
FRANK SELBY HURST ...............................•................• Lexington 
JULIAN WrLLIAl\1: KNJ.l'llENBERC ....... ...• .•.•. .. ...... . ......•...••.•• Lexington 
CHARLES ALLEN LARNARD, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Shelbyville 
EDWIN R.HoDES McCLELLAND .... ........••....•.•............ Charleston, W. Va. 
RAYMOND B MURPHY .... .... ..... .. .•.. ............. . .... .. .. . •...•. Lexington 
EDWIN FosTER OcKERll·IAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort 
MARCUS CARLISLE REDWINE, JR. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Winchester 
CHARL:ES EDWIN SKrDMORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . Lexington 
CHARLES WILLIAM SWil\'FORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • • . . . . . . . • . . . Lexington 
JOHN BuRKE TURNER ....•.... . . ..• .....•.•.••••.••••..•.•..•.•• ••. .•• Lexington 
ELMER DURWARD WELDON ......• . . . .... . ... ..... .. ...... ... ....... • Georgetown 
REUBEN POLLARD WHITE .... . . ....•...... . , ... .. .. •.•...•• •. • .•• • •. Hopkinsville 
[16] 
COLLEGE OF EDUCATION
WILLIAM SEPTIMUS TAYLOR, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
Majors and Minors or Areas Address
CHARLES FRANCIS AOAi\IS ......• English-History .... Barbourville
JESSA RUTH ALllRIGHT . Art-History and Political Science .. Brodhead
HOWARD CHANDLER BEADLE Physical Education-c.History and
Political Science Cranford, N. J .
...... Biological Sciences-English-History
and Political Science
...•...... Biological Sciences-History and
Political Science
ROBERT MAX BOOKBINDER , •• Physical Educauon-cxtathematics-.
Biological Sciences Woodridge, N. Y.
TAFT BENJA~IIN BOTNER Social Sciences Lexington
EMERY BREWER Elementary Education Denniston
HELEN VICTORIA BURKE Physical Education and Health Lexington
BEITY JEAN CARR Physical Education and Health Louisville
JOSEPH HARDIN CLEMENTS Commerce Owensboro
RUTH LOUISE EpPERSON CORNETT Elementary Education Winchester
OLGA JUANITA CREECH English-History and
Political Science. ... . ... Cumberland
............ Physical Education-Music.. Paducah
.•........ Physical Education-History
and Political Science Dixon
MULFORD RAY DAVIS Social Sciences..... Orestes, Ind.
NAN CECIL DAWSON ........•....... Commerce . Versailles
ANN JOSEPHINE DONOVAN ....•....... Elementary Education Carlisle
NANCY LOUISE DONOVAN Commerce . Carlisle
VELMA CARLENE ECTON .....•....... Elementary Education........ Winchester
EDWiN EVERIDGE .............•....... Social Sciences. . . . . Hindman
MARIE WATSON EVERIDGE .....•...... Elementary Education.... .. Pippapass
ELLEN JANE GAFFIN Elementary Education Cynthiana
RUTH STANTONGiLDART Mathematics-Spanish-History .. Shelbyville
ELOISE GOINS . . . . . . . . . • . .. .. Elementary Education Corbin
GERALDINEGOOCH.. . Art-English-History and
Political Science Somerset
ELlZoABETHGELTZ HAMES ...........• Physical Education and Health Pikeville
BETTY RUTH HARRiS Physical Education-Art .. Lexington









Majors and Minors or Areas
JAMES "'ANDELOHR HOLMES English-c-History and
Political Science
· . Socia 1 Sciences
· Physical Education-
Biological Sciences .
THOMAS JOHNSON Physical Education-Agriculture-
Geography and Geology Marion
.... Physical Education and Health Lexington
.... English-History and
Political Science








· Physical Education and Health
·English-History
·Social Sciences Lexington
· .. Elementary Education Lexington
· ... Physical Education and Health .... Lexington
·Englishc-Commerce-c
Biological Sciences
· ... Elementary Education






.. Physical Education and Health .... Lexington
· ... Sciences . , . . . . . . . . Lexington
... Commerce , ,., ,' .. , Denver
...... .Physical Education-s-History and
Political Science ..... " .. ,., Louisville
, .. Physical Education-
Biological Sciences Paris
· Elementary Education Owensboro
.. Mathematics-Biological Sciences" Lexington
. . English-History Lexington
· .. Sciences ..... Lexington
·Social Sciences ... . . ..... Mousie



















































•Majors and Minors or Areas
........... Social Sciences ...
.... Physical Educatfonc-History and
Political Science Lexington
SARA LEE TRABUE English-Spanish-History Hopkinsville
WILLIAM SMITH VALENTINE Physical Education and Health .... Lexington
THOMAS \V ADDELL Social Sciences . . . . . . . . . . . Mousie
JAI\IES LOWELL \VEBER Physical Education and
















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
Name Address
HENRY GIVENS BAKER ... ..•.•.... .•..•. ....•.. . Providence
WILLIAM KAVANAUGH BARLOW .........•. North Vernon, Ind.
JAMES CORBETT BARTLETT, JR. . ......•. Lexington
RUTH GOLDWYN BILLlJl<GS Stanton
PAUL GARRETI' BLAZER, JR. .., ••.•...•. '.' .•........ Ashland
PATSY MARIE BONNEY .•....•..•••...•••••.•••••..•••..... Madisonville
JAMES McDONALD BONTA . . ...•. . •....... Versailles
JAMES BOSTIC . . . . . . . • . . Lexington
CHARLES CLAUDE BOYD . • • • • • • • • • • • • • Lexington
SUE ANN BRADFORD •••••. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . Lexington
KENNETH SPOTSWOOD BRUCE Lexington
BETTY JEAN BURGIN . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . ..•••......•...... Lexington
JOSEPH SNOWDEN BURNETTE. . . . .•.••••. . ..• .•..•. . ....•...... Maysville
RAY 'WILLIS BURNETTE .... Ashland
MARY THELMA CANNON . .. _ Bethel
DOROTHY ELAINE CHAMBERLAIN . . . . . • . • . . • • • . . • . . • • . Tampa. Fla.
VIRGIL LANGDON CHRISTIAN, JR. .•••••••...•..•... Horse Cave
ALLAN ELMER CLARK Lexington
HOWARD THOMAS CLARK ... . . . ..• .. . .. . . .. .. .. Newport
WILLIAM VERNON CLARK . . . . . . . . . . Lexington
SIDNEY CARROLL COALE Upper Montclair, N.J.
GREENWOOD OVERSTREET COCANOUGHER ... Lexington
LAMBERT YOUNG COLEMAN, JR.. . ..• Frankfort
JACK MAY COMBS . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . • . . . .. Jackson
UTHA RAE CONRAD . . . . . . . . . . • . • . • . • . . • . • . • . . . • • . . . .. Dry Ridge
HARRY LLOYD COSTIGAN ... . . . . • . . • . . • . . ....•...•..... Owingsville
SARA BERNICE CREECH .............••..•.... . . . . . . . . • . . .. Richmond
HOMER GEORGE CROWDEN . . . . . • . • . • • . . • • . . • • . .. Chicago. Ill.
CHARLES MCCONNELL CROWELL . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . .. Ashland
MARTE PEARL CURRENT ..... Lexington
FRED FERGUSON CYRUS Kenova, W. va.
GEORGE FRANCIS DAVIS Dayton, Ohio
MARY SEALE DOUGHERTY . • . . . . . . . • . Lexington
GEORGE ELLSWORTH DUDLEY . . . . . . . . . . . . . . . •. ..... Earlington





















DURL JACOB GONSER ...........•.
WILLIAM ABEL GWILLIM .........••.•.•...•....•..
ELI COLBERT HALL
SARAH GAY HALL
WILLIAM LAND HANSON .
RICHARD LEWIS HINTON .
JAMES ALPHONSUS HODSKINS
JAMES ADAM HOTALING .....................•.•.
\VILLIAM CLARENCE HUBBARD ............••.•.•••.•.
JOHN BUFORD HENDRICK HUDSON ..•.•....•.
EDWINA ABRAHAM ISERT .
MARTHA ELIZABETH JAMES
THOMAS ALBERT JUETT, JR.
ELIJAH KEITH .••.
] C KEITH .
ALBERT BRUCE KESSELRING
BEN LEE KESSINGER, JR. . ••.••••••••





















\VILLIAM OWEN LASLIE .... . . . . . . . . . .....•..
HAROLD MASON LATHREM ' ....••........••.
THOMAS~ \VILBER LEFNERJ JR. . .......•.
ETTA VIRGINIA LEMMONS ...........•
HAROLD BARNETT LINDSAY .
JOHN LEWIS McNEAL .
DAVID JAMES MAHANESJ JR.
JACK FRANCIS MATTINGLY ..
ROWENA MAY .
HARRY MILTON MILLER .
HUGli STEPHENSON MOORHEAD, JR.
JOHN ANDREW MOORHEAD
ROBERT JOSEI'll MULLI, ..
ELHANAN JOHN MUNCY
JOHN HaRD NEVETT .....
ELSIE CATHERINE NEVIlT .......•.
LEE PALMER, JR.
GORDON Rev PARSONS .............•..
WILLIAM PAUL ............•...•.•..•.




.. . . . . . . .. . Lexington
.. . . . . . . . . . . Ashland


























LEE TROY Sl\lITH .




DANIEL MILTON VANSANT .
IMOGENE VENTERS ..
LLOYD \VILLlAi\f WADDELL

































WILLIAM DELBERT FUNKHOUSER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
Name Major Subject Address
ESTHER ZULEIKA BAILEY History Winston Salem, N.C.
BLANTON LONG COLLIER ........• Education ...........•• Paris
OLIVE MERSHON JOHNSON Psychology . , Wilmore
LOUISE MURRELL KNIFLEy ..........•• Mathematics Columbia
JAMES HARVEY LEECH .............•.• Psychology . . . . .. Princeton
LEISLA ROSE MORAN .. . ...•• Psychology . .... Ft. Thomas
MARIA LUISA OSORIO RODRIQUEZ English. . . . . . . . Havana, Cuba
BEULAH LEA PARDUE Political Science Chattanooga, Tenn.
JAMES WESLEY PRITCHARD, JR Psychology Garrett
DICK WRAY RICHARDSON Physical Education : Wilmore
BARRIE SHAW...... . Psychology Rockaway Park, N. Y.
WOODRIDGESPEARS . English . Raceland
HARRY BURLINGTONTUCKER Education.. . Lexington
JAMES RAYMOND WOODALL English . Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
Name Major Subject Address
BARBARAJOYCE BACHMANN .....•.•. Bacteriology Fe Scott, Kans.
RAFAEL ANG.EL CARTIN . Bacteriology San Jose, Costa Rica, C.A.
ANGELINAMARIA FABRIZIO Bacteriology Erie, Pa.
JOSEPH HENRY GARDNER ............• Anatomy and Physiology Covington
DANIEL KIRK HAM1LTON ..........•• Geology Lexington
JOSEPH TINSLEY MEERS .............• Physics ... . . .... Elizabethtown
MELVIN LAURANCEMORSE Bacteriology .......• ,. . .. Franconia, N. H.
ANNA CAROLINENEWTON .........• Bacteriology .. . Williams, S. C.
MARTIN LUTHER RICE Education . Salyersville
CLARENCEFRANCIS SULLIVAN, JR Anatomy and Physiology Lexington
CLEORA DONOVAN SULLIVAN '" ..• Anatomy and Physiology Lexington
MARY GRIFFITH WEST. . . . ..... . .. Bacteriology Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PUBLIC HEALTH
Name


























EDGAR LERoy THOMPSON ••








CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN METALLURGTCAL ENGINEERING
Name
CLYDE RAYMOND TIPTON, JR.
Address
Erlanger
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF CIVIL ENGINEER
Name
CHARLES MASON DAVIDSON .......•.




CANDIDATE FOR THE DECREE OF MECHANTCAL ENGINEER
Name
EDWARD EVERETT ELSEY, SR.
Address
Lexington
CANDIDATE FOR THE DECREE OF MINING ENGINEER
Name






















VINCENT ABHRAI\I VAUGHAN ......•...
HELEN HOLLAN WATKINS
Lexington
















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN ED UCATION
Name















CLEO DAWSON SMITH ...•.
Major Subject
..... Political Science Richmond








JOHN \VINSTON COLEMAN, JR.
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COMMENCEMENT HONORS
THE ALGERNON SYDNEY SULLiVAN MEDALLIONS
Established in 1927 by the New York Southern Society, and awarded to a man
and woman in the senior class of the University and to a citizen of Kentucky,
not connected with the University, who, because of the quality of their lives,




GRADUATED "WlTH HIGH DISTINCTION"
STALEY FlEWS ADAMS



















• PATSY MARIE BONNEY
SUE ANN BRADFORO
FRANK WHITFIELD BUTTON, JR.
BLAIN JEFFERSON CALLAHAN


















W ALLAC£ REED TAYLOR
PATSY JO HIBBS TERltELL
LORRAINE TURCK
JOHN HUGHES YOUNG
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing
of 2.6 or higher {or at least three years. Srudeuts are graduated "With Distinction"
who attain a standing of 2.4 to 2.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at [he University may receive either
of the above honors if he attains a standing .2 higher than the three-year
requirement.
DEPARTMENTAL HONORS
Honors in Bo/any-Jol-\i'> C.\Ml'lHoLL GOOllLEfT
Honors in Afathelllatics-MuRRAY RAMSEY KIi\G
Honors in Mathellwtics-WILLlAM JOHNSON SMITH
Horrors in Physics-\VENDELL CARDEN DEMARCUS
[27]
ALMA MATER"
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page,
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
" " "
THE NATIONAL ANTHEM
Oh say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight.
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
.. Words by Josephine Funkhouser.
Music by Carl A. Lampert.
